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В этом виде НПА будут закреплены правила бухучета активов, обязательств, собственного ка-
питала, доходов, расходов организации и раскрытия информации в отчетности. К примеру, ин-
струкции по бухучету и отчетности также сохранятся, но как низшие, чем национальные стандар-
ты бухгалтерского учета и отчетности. 
Нельзя сказать и о том, что Закон предусматривает устранение пробелов и дублирования в тер-
минологии национальной системы бухучета и отчетности, наполняя новым содержанием знако-
мые всем термины и определения и вводя новые, которые ранее действующий Закон этого не 
предусматривал. Новый Закон помимо вышеназванных терминов «национальный стандарт бух-
галтерского учета и отчетности», «общественно значимая организация» дает определение таким 
терминам, как «отчетная дата», «отчетный период», «пользователи», «профессиональное сужде-
ние», «учетная оценка». В полном соответствии с МСФО закрепляются определения основных 
элементов отчетности: «активы», «обязательства», «собственный капитал», «доходы», «расходы». 
 Особо следует отметить, и то, что в статье 3 Закона «Принципы бухгалтерского учета» уста-
новлены качественные характеристики национальной системы бухучета и отчетности на основе 
МСФО. Данной статьей определено, что бухучет и отчетность основываются на принципах непре-
рывности деятельности, обособленности, начисления, соответствия доходов и расходов, правдиво-
сти, преобладания экономического содержания, осмотрительности, нейтральности, полноты, по-
нятности, сопоставимости, уместности, которые будут обязательными для исполнения всеми ор-
ганизациями, а от их соблюдения в учетном процессе будут зависеть качественные характеристи-
ки бухгалтерской отчетности. 
И тут же отметим что, приведенный в Законе–2014 состав отчетности для коммерческих орга-
низаций соответствует МСФО и содержит бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, от-
чет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к от-
четности  [2]. 
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Бухгалтерский учет представляет собой одно из ключевых звеньев в деятельности любой орга-
низации. Финансовое благополучие бизнеса во многом зависит от правильности и точности веде-
ния бухгалтерского учета.  
Современное предприятие предполагает огромное число финансовых потоков, которые отра-
жаются соответствующими информационными потоками. Бухгалтерский учет включает в себя 
множество рутинных операций, многократное повторение одних и тех же вычислительных дей-
ствий, а также подготовку множества отчетных и платежных документов. В связи с этим традици-
онное ведение бухгалтерского учета предполагает сложный и кропотливый труд бухгалтеров, тре-
бующий значительных сил и знаний. 
Современное развитие информационных технологий и широкое применение их в экономиче-
ской практике позволяют решить эту проблему путем автоматизации бухгалтерского учета. Авто-
матизация бухгалтерского учета предполагает установку специального программного продукта на 
компьютер и последующий перевод всей бухгалтерии на ЭВМ [1]. По
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Автоматизация бухгалтерского учета имеет массу преимуществ перед традиционным способом 
ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерские информационные системы позволяют повысить 
производительность труда сотрудников бухгалтерии, снизить влияние «человеческого фактора», 
повысить скорость составления отчетов и ведения документации, предоставляют возможность па-
раллельного ведения учета в нескольких стандартах [2, с. 127]. 
Однако, несмотря на кажущуюся простоту внедрения автоматизированной системы в бухгал-
терский учет предприятия — это не так просто. Для успешной реализации автоматизации бухгал-
терского учета на предприятии необходимо иметь четкое представление о проблемах, и выгодах 
этого процесса. 
Существуют следующие проблемы, возникающие в процессе автоматизации бухучета на бело-
русских предприятиях, рассмотрим основные из них. 
Одна из важнейших проблем возникает уже на этапе определения задач автоматизации. Не сто-
ит стремиться автоматизировать и формализовать каждый шаг в новой системе, ведь тогда ее 
структура, а, следовательно, и настройка и эксплуатация могут оказаться слишком сложными для 
определенного предприятия. Чтобы избежать завышения требований к системе нужно четко опре-
делить основы функционирования предприятия и ключевые бизнес–процессы. Это позволит не 
выйти за рамки реальных потребностей предприятия. 
Процесс внедрения бухгалтерских информационных систем на современных предприятиях 
осложняется также частой сменой нормативных актов, устанавливающих правила учета, отчетно-
сти и налогообложения. Это одна из основных проблем использования автоматизированных си-
стем бухгалтерского учета на белорусских предприятиях. Для решения этой проблемы стоит оста-
навливать свой выбор на информационных системах, обладающих большей гибкостью и способ-
ных отражать изменения внешних условий. 
Еще одна важная проблема — это недостаток квалифицированных кадров. Для успешной реа-
лизации автоматизации бухгалтерского учета необходима организация обучения для сотрудников, 
которые станут пользователями программы или же замена их на более квалифицированные кадры. 
Также возможна замена ключевых пользователей программы, которые в процессе последующей 
работы поделятся своими знаниями с остальным персоналом. 
Следующая проблема — это перенос данных в новую систему. Как правило, на момент внедре-
ния автоматизированной системы на предприятии уже имеются данные отражающие хозяйствен-
ные операции за продолжительный период времени. Для этого следует оценить потребность в 
начальных данных, выбрать те документы, которые действительно необходимы, ведь часто на 
предприятии используются нестандартные формы отчетности или виды программ, которые значи-
тельно увеличивают количество документации.  
Стоит также отметить проблемы, проявляющиеся уже после введения информационной систе-
мы в эксплуатацию. В случае если автоматизация осуществлялась привлеченной организацией 
специализирующейся в этой сфере, то большой проблемой может стать обеспечение поддержки 
системы после ухода консультанта. Поскольку ведение бухгалтерского учета непрерывно, а 
предоставление отчетности в налоговые органы обязательно, целесообразно наличие на предприя-
тии работника, отвечающего за поддержку и дальнейшее развитие автоматизированной системы 
бухгалтерского учета.  
Все эти проблемы могут стать причиной увеличения затрат на внедрение автоматизированной 
системы ведения бухгалтерского учета, отсутствия экономического эффекта от ее внедрения, а 
также получения отрицательного эффекта. 
Именно поэтому для успешной реализации процесса автоматизации бухгалтерского учета важ-
но продумать все эти проблемы на стадии подготовки проекта внедрения и по возможности раз-
решать их на первых стадиях внедрения системы [3, с. 27]. 
Помимо названных ранее преимуществ автоматизированного бухгалтерского учета, есть еще 
одна объективная причина необходимости автоматизации. Так как одним из важнейших процессов 
современности является интеграция мировой экономики, то автоматизация бухгалтерского учета 
является залогом успешного перехода на Международные стандарты финансовой отчетности. Без 
этого невозможен переход на международный рынок и привлечение иностранных инвестиций.  
Также прозрачность и качество финансовой отчетности является необходимым условием раз-
вития отдельных предприятий и экономики в целом. Поэтому можно утверждать, что перспективы 
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автоматизации ведения бухгалтерского учета однозначны — они являются необходимым услови-
ем развития. 
Разумеется, в первую очередь процессы автоматизации коснутся крупных предприятий. Такая 
тенденция обусловлена тем, что крупные предприятия и их позиция на мировом рынке определя-
ют экономическую мощь страны. Они в большей степени вовлечены в процессы интеграции в 
международные рынки, конкурировать на которых невозможно без соответствующего уровня ве-
дения учета и составления отчетности. Большинство из них уже перешли на автоматизированное 
ведение бухгалтерского учета ориентированное на Международные стандарты финансовой отчет-
ности [4, с.241]. 
Но не стоит думать, что предприятия меньших масштабов откажутся от использования инфор-
мационных систем. Несмотря на то, что эти предприятия в своей деятельности в большей мере 
зависят от внутренней экономической конъюнктуры, они также нуждаются в автоматизации бух-
галтерского учета. Эта необходимость будет обусловлена потребностью в эффективном управле-
нии финансовыми потоками предприятия, потребностью гибкого учета и быстрого приспособле-
ния к изменениям рынка. Наличие модернизированной системы учета также будет играть важную 
роль в привлечении дополнительных инвестиций, что также является важным элементом эконо-
мического развития. 
Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета, безусловно, является необходимостью 
для предприятий, независимо от масштабов их деятельности. Внедрение автоматизированной си-
стемы бухгалтерского учета поможет обеспечить эффективность учета и дальнейшее развитие 
предприятия. Однако не стоит забывать о том, что автоматизация является сложным и трудоемким 
процессом и для ее успешной реализации стоит заранее продумать решение хотя бы основных со-
путствующих ей проблем. 
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В Республике Беларусь происходит непрерывный процесс совершенствования бухгалтерской 
отчетности, ведется работа по сближению национальных стандартов с МСФО. Обусловлено это, 
прежде всего, развитием рыночных отношений, расширением круга пользователей бухгалтерской 
отчетности, которые предъявляют различные требования к ее содержанию, а также интеграцией 
Республики Беларусь в международное сообщество. 
С принятием Правительством Республики Беларусь решения о совершенствовании националь-
ной системы бухгалтерского учета в направлении сближения с МСФО, были внесены соответ-
ствующие изменения и в Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Про-
ект Закона был рассмотрен в первом чтении в декабре 2011 года и вступил в силу с 1 января 2014 
года. 
В новой редакции Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» устанав-
ливается, что на территории Республики Беларусь принимаются МСФО, изданные Фондом Коми-
тета по международным стандартам финансовой отчетности в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь.  
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